




































































































































































































































































 1） 北川他（2005）p. 12、小笠原他（2009）p. 104，110 
 2） 稲村（2010）p. 152，158 
 3） 池（2012）p. 42 
 4） 松浦（2015）p. 34，36 
 5） 松浦（2015）では使役と使役受身（p. 35）が、筒井他（2018）では自他動詞（p. 68，69）が
対比的に示されているが、PPTの特性を活かしたスライドとは言えない。 
 6） 庵功雄（2018）p. 143 
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 A Power Point Introduction to Elementary Japanese 
Grammar that Uses Contrasting Examples 
 Kaoru YAMAGUCHI 
 Abstract 
 　 The effectiveness of using Power Point in Japanese language lessons has already 
been reported in many previous studies.  However, there are not many slides that 
introduce elementary grammar with contrasting examples.  I think it is very important 
to make the learning conditions consistent as possible, except for the grammatical items 
to be taught and to clarify these points with contrasting examples.  So, I have created 
Power Point slides that introduce the following grammatical items and sentence 
patterns: “ha/ga, ～ ni/de/wo, ～ ni～ ga iru/～ ha～ ni iru, ～ te kita/iku, ～ noda, ～
youda, ～ te iru/aru/oku, aspects, potential verbs, intransitive/transitive verbs, giving 
and receiving expressions, passive expressions and honorific expressions.”  Utilizing 
such slides in lessons has several advantages for learners. “They can deepen their 
understanding of grammar and sentence patterns.  It becomes possible to learn Japanese 
according to their degree of acquisition.”  And their motivation increases.  In addition, 
for teachers, the advantages are that, “They can think about the structure of the lesson 
in advance.  They can observe the state of learners during class.  They can improve the 
slides each time.  And finally, that it leads to growth as a professional teacher.” 
 Keywords：learners of Japanese, Power Point, elementary grammar, contrast, 
introduction 
 
